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•
nEAmans oniDEN-nis
PERSONAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E. que según lo dispuesto en Real
orden de 8 de Mayo de 1901 inserta en el BOLETÍN OFI
CIAL núm. 55 y con arreglo á lo dispuesto en el artí
culo 3.° del Real decreto de25 de Octubre de 1899 todo
jefe ú oficial en situación de excedencia está siempre
á disposición del Gobierno, corno tal situación activa,
pudiendo los Capitanes generales yautoridades decuya
jurisdicción dependan disponer de sus servicios siem
pre que las necesidades lo exijan, debiendo entenderse
I11e la excedencia voluntaria ó forzosa y las concedi
das de Real orden, para cualquier punto fuera de la
capital del Departamento, solo implican la autoriza
ción para residir en él, pero siempre á las órdenes
del Capitán general en cuanto servicios sean necesa
rios, porque para no estar en disponibilidad solo exis
ten las situaciones de supernumerario ó residencia
por un afio.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 4
de Abril de 1902.
El.Subsecretarl
Juan J. de la Matta
Sres. Capitanes generales de ?os Departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
-
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de teniente de navío por ascenso
y fallecimiento, respectivamente, de los oficiales de
dicho empleo D. Adolfo Gomar y Narciso Díez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien promover al em
pleo inmediato superior con la antigüedad de 22 de
Marzo último, al alférez de navío D. José García de
Quesada y Ferrer.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde áVE. muchos años. Madrid 1.° de Abril de 1902.
EL O. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solicitado
por el teniente de navío D. José Jáudenes Clavijo, hatenido á bien concederle el pase á la situación de su
pernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de.
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demásefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento do Ferrol.
- ~t.--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Emilio Alcal, queha cumplido las condicione,, de embarco reglamenta
rias, ha tenido á bien concederle el pase á la situación
de excedencia parala Península, cobrando sus haberes
por la Habilitación de la provincia de Cádiz,
D e Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMa rina lo digo á Y. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid Excmo. Sr.; S. M. el Rey (c1. D. g•) y en su nom
2 de Abril de 1902. bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.•
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exrmo. Sr Corno contestación á la carta oficial
de V. E. núm. 906 de 9 de Marzo último, en que cursa
instancia del teniente de navío de primera clase de la
reserva D. Carlos Villalonga, pidiendo continuar en
su destino de segundo Comandante de Marina de
Huelva hasta cumplir los dos años de prórroga que
se le concedieron, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, atendiendo á las razo
nes expuestas, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
disponiendo no sea relevado por el jefe nombrado
hasta el 3 de Noviembre próximo.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento
y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERACW.1..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Antonio Villalón,
ha tenido á bien concederle dos meses de licencia
por enfermo para Murcia y Cartagena, quedando, ai
terminarla, afecto á ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V E. muchos años.—Madriel 18 de
Marzo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el teniente de navío D. Mateo Mezquida;
vistos los certificados médicos que se acompañan,
ha tenido á bien concederle el pase á la situación de
residencia para Cataluña y Baleares, cobrando sus
haberes por la Habilitación de Mallorca.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
disponer se amplíe á toda la Península la residencia
concedida al teniente de navío D. José Fita y Palanca.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Diss guarde á V. E muchos años—Madrid
21 de Marzo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de laMatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de teniente de navío por conse
cuencia de pase á la situación de supernumerario
del oficial de dicho empleo D. José Jáudenes y Cla
vijo, S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien promover al
empleo inmediato superior, con la antigüedad de 22
de Marzo último, al alférez de navío D. Luis Vial y
Pérez Bustillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Acce1iendo á lo propuesto por la Jun
ta Directiva de la Real Sociedad Geográfica Españo
la, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino se ha servido disponer que el te
niente de navío de primera clase D. José Gutierrez
Sobral pase en comisión del servicio á Bélgica 'para
organizar la pare marítima cié la Sección Española
de la Exposición Cartográfica, Etnográfica y Maríti
ma cl(; Amberes, cuya comisión se considerará in
demnizable en la misma forma que establece la Real
orden de 17 de Febrero último para los jefes idel
mismo empleo D. Juan B. Aznar y D. Adolfo Nava
rrete y con cargo á las eventualidades del capítulo,
tercero art. 8.° del Presupuesto vigente.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguiente3.—Dios guarde á
VS E. muchos años.—Madrid 7 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien nom
brar Comandante de la provincia marítima de San
tander, al capitán de navío D . José Cano Manuel y
Luque en relevo del jefe de igual empleo D. José
Ferrer que lo desempeña y cumple el tiempo regla
mentado el 28 del actual.
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De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
--Madrid 4 de Abril de 1902.
ELD. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien nom
brar Comandante del crucere Vitoria al capitán de
navío D. Victor Concas y Palau en relevo del jefe del
igual empleo fi. José Cano Manuel quo cumple el 9
del actual el tiempo reglamentario de condiciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien nom
brar segundoComandante del cañonero Hern(ba Corte's,
al teniente de navío D. Emilio Guisado y Rojas en re
levo del oficial del mismo empleo D. Francisco Lafo
ra Calatayud, que cumple el tiempo reglamentario el
30 de Mayo próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V E. muchos años.—
Madrid 5 de Abril de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
lebilffil~or"
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regent, del Reino accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. Santiago Mendez
Echevarría, ha tenido á bien concederle el pase á la
situación de supernumerario.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E para su conocimiento y el de
esa Corporación.—Dios guarde á V. E.,muchos años.
—Madrid 2 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la J'atta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada. •
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
(le V. E. núm. 759 de 22 de Marzo último, en que
traslada oficio del Comandante del vapor Urania pro
poniendo se prorrogue el tiempo de destino en aquél
buque al teniente de navío ingeniero hidrógrafo, don
Julio Gutiérrez y Gutiérrez, S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo
en cuenta la escasez de destinos de condiciones de
embarco y la conveniencia de que en este, por su espe
cialidad de Comisión Hidrográfica, alternen y practi
quen el mayor número posible de oficiales, ha tenido
á bien desestimar lo propuesto y disponer que por el
jefe de la comisión se designe al que ha de relevar á
don Julio Gutiérrez.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino accediendo á lo soli
citado por el teniente de navío D. José Díaz Zuazo, ha
tenido á bien concederle la situación de excedencia
para la Península, cobrando sus haberes por la Habi
litación de la Plana Mayor del Departamento de
Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CITER150 DE SANIDAD -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al médico segundo D. José Erenas y Fernán•
dez, dos meses de ampliación de la licencia que por
enfermo le fué concedida por Real orden de 21 de
Enero último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid .5 de
Abril de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Afatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
y. E. número 800, cursando instancia del médico se
gundo D. José Erenas y Fernández, destinado al ser
vicio de guardias en el Hospital de ese Departamen
to, en súplica de la situación de residencia para Madrid, S. M. el Rey (g. D. q.) y en su nom1.3re la Rei
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na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección general de Sanidad, ha tenido á
bien desestimar la instancia del recurrente.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo expreso á Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dio guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la illatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes re -
glamentarias producidas por retiro del servicio del
primer maquinista de la Armada D. Manuel Gantes
y Suarez, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover á
sus inmediatos empleos de primer maquinista al
segundo D. Jos¿‘ Hernandez Paredes, y á segundo, al
tercero D. Felipe Martinez Sardina; señalándoles la
antigüedad de 15 de Marzo último, día siguiente al de
la vacante que cubren.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de los interesados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Abril de 1902.
El Subsecretario.
Juan . de la Matia,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 729, cursando instancia documentada del ma
quinista mayor de primera clase de la Armada don
Emilio Bonet y Chapela, en solicitud de dos meses (le
licencia por enfermo, ya anticipada por V. E , S. M. el
Rey (g. D. g.) y en su nombro la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con la Inspección general de In
genieros, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la illatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. número
2.582 del año último, cursando instancia documenta
da del primer maquinista de la Armada I). Arturo
Pedralves Bastons, solicitando el retiro del se,rvici o,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con la Inspección gene
-
ral de Ingenieros é Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien acceder á la petición del in
teresado, señalándole el haber pasivo provisional de
doscientas veinticinco pesetas al mes, abonables por
la Delegación de hacienda de Barcelona, desde la
fecha de su baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su c6no •
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1902.
EL D. DE V ERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-
De Real orden comunicada por el Sr.' Ministro de
Marina, remito á V. S. la adjunta R. O. de 13 de
Enero de 1900, dirijida al Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, concediendo premio
de constancia al primer maquinista de la Armada
D. Jerónimo Simó y Segura, cuya disposición no fué
enviada oportunammte á ese BOLETÍN para su in
serción.—Dios guarde á V. S. muchos años.—"\radrid
17 de Marzo de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Matta.
Sr. Jefe local, Director del BOLETÍN OFV,EAL de
este Ministerio.
Real orden que se cita
Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino con la acordar .
da de ese alto Cuerpo de 21 de Diciembre último,
S. M. ha tenido á bien conceder al primer maquinista
de la Armada D. Jerónimo Simó Segura, el sobre
sueldo equivalente al premio de constancia de ochenta
y siete pesetas cinementa céntimos al mes, del cual
habrá de disfrutar desde 1.° de Marzo de 1899, de
biendo cesar en s3u percibo cuando por asceitso obten
ga mejora de sueldo.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Maclricl 113 de Enero de 1900.
JosÉ GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se incorpore al servicio activo con destino í esa
Intendencia, el oficial tercero de Secciones de Archi
vo, en situación de residencia en ese Departamento,
1). Servando O. Brioso y Sánchez de la Campa, para
cubrir vacante producida en la plantilla reglamenta
da' por defunción (lel de igual empleo D. Adolfo LA
1,1 pez Morillo.
ji
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Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo á V.E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 15 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la llalla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
- destino, sin que por ello dejen de pertenecer á sus
y Secciones respectivas.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nlarina participo á V. E. para su conoci
miento, efectos y como resultado á su escrito número
635 de 10 del corriente.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 20 de Marzo de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. dila
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el escribiente de segunda clase que fué del Cuer
po de Auxiliares de las oficinas de Marina, pertene.
ciente á la Sección de Filipinas D. Maximino Mendo
za Rodriguez, en súplica de que le sean abonados los
sueldos correspondientes al tiempo pasado, desde
que fué separado del servicio con carácter provisio
nal, hasta que definitivamente fué acordada su baja,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal é Intendencia general de este
Ministerio, ha tenido á bien desestimar el recurso por
carecer el interesado de derecho á lo que solicita.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y con el fin de que se sirva disponer
que por conducto de nuestro representante en las
Has Filipinas llegue á noticia del interesado que re
side en San Roque (Cavite).—Dios guat:cle á V. E.
muchos años.—Madricl 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Estado.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se anote en la lista de voluntarios para cubrir
destino en Fernando Póo, al tercer contramaestre
Victor Bravo Miguez, conforme á lo dispuesto en so
berana disposición de 26 del pasado (B. O. núm. 26).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E.como resultado á sa escrito nú
mero 634 cursando instancia del interesado solicitan
do destino en aquella Estación naval.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 20 de Marzo de 1902,
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
------
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado per los terceros contramaestres DomingoPerez Villar y Manuel Padin Canosa perteneciente á
esa Sección el primero, actualmente excedente, y á la
de Cádiz con destino en el crucero Carlos V el segun
do, se ha servicio concederles permuta do situación y
DELINEADORES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el escribiente delineador de ese Arsenal, D. Fran
cisco Sánchez Gelos solicitando se le conceda derecho
á examinarse para segundo delineador en competen
cia con el de Su clase D. Miguel María Solis á quien
por Real orden de 2S de Diciembre último se conce•
(lió exámen para lo expresado, 8. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar esta petición por ser dicha con
cesión para una plaza especial que se crea en el ramo
de Artillería.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Ma.rina lo participo á V. E. para su conocimiento y
como resultado á su escrito núm. 70 de 9 de Enero
último.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
24 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de su escrito núm. 73 de 9
de Enero último, con el que cursa instancia del escri
biente delineador D. Segundo hico Ilostos, solicitan
do se le conceda examinarse para segundo delineador
eQ oposición con el de su clase D. Miguel María Solis,
á quien por soberana disposición de 26 de Diciembre
del pasado año se le hizo dicha concesión, 5. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar el expresado recurso
por tratarse de una plaza especial que se crea en el
ramo de Artillería .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de
Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitín general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la instancia
del escribiente delineador D. Manuel Montesinos Tos
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tado, solicitando se le examine para segundo delinea
dor en oposición con el de su clase D. Miguel María
Solis á quien por Real orden de 26 de Diciembre úl
timo se le hizo dicha concesión, S. M. el Rey (q.D.g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la expresada petición por tratarse
de una plaza especial que se crea en el ramo de Arti
llería.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su cono
cimiento, efectos y en contestación á su escrito nú
mero 72 de 9 de Enero próximo pasado —Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 24 de Marzo de
1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta (Acial de
y. E. número 748, en que cursa instancia del sub
ayudante de primera clase del Cuerpo de Practican
tes de la Armada D. Felix Delgado, en súplica de
cuatro meses de licencia por enfermo para la provin
cia de Murcia y Valladolid, S. M. el Rey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y erectos
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Abril de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
OBREROS TORPEDISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el obrero torpedista, excedente en esa capi
tal, Fulgencio Ibañez Besós, ha tenido á bien autori
zarle para que, en su actual situación, concedida por
Real orden de 17 de Julio último, (B. O. núm. 82) re
sida en la provincia de Barcelona por donde percibirá
los haberes que le correspondan, según lo prevenido
en soberana disposición de 8 de Octubre del 99 (Colec
ción Leyislativa rr:ím. 177).
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento, efectos oportunos y en contestación á su carta
oficial núm. 603 de 6 del actual.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta,.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
PERITOS ARQUEADORES
Excmo. 5.: En vista de su escrito núm. 308 trasla
dando oficio del Comandante de Marina de Algeciras
proponiendo que interinamente se nombre perito ar
queador de aquel puerto á D. Manuel Patricio Rogel,
el cual desempeña dicho cargo sin remuneración al
guna desde 1890 por no haberse presentado nadie á
cubrirlo, no obstante haberse publícado la vacante y
dando cuenta de haberle nombrado provisionalmente,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re •
gente del Reino, se ha servido aprobar la determina
ción de V. E. debiendo anunciar nuevamente la pro
visión de dicho cargo en los términos reglamentarios
De Real orden comunicada por el Sr. vlinistro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Marzo de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cád >•t"
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SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo . Sr.: Pasado á informe de la Junta Consul
tiva de este Ministerio, el expediente incoado á instan
cia de D. Ramón de Carranza y Reguera, concesiona
rio de la almadraba de ensayo denominada El lerron
en solicitud de que se rectifiquen las enfilaciones de
dicho pesquero situándolo en el fondo de 18 metros
que previene la Real orden de concesión de 7 de No
viembre de 1900 y que se le permita correr la alma
draba 1'1 milla al S. de la situación rectificada por
haber encontra lo piedras en su calamento, y perjui
cios que le irroga la de «Punta Umbria»; dicha Cor -
poración lo evacua en la forma siguiente:
«Excmo. Sr.: La Junta, (lespues de examinar de
tenidamente este expediente, incoado á consecuencia
de instancia promovida por el concesionario de la al
madraba «El Terron» en solicitud de variar la situa
ción de dicha almadraba y de estudiar las dos peti -
ciones que abarca la instancia de referencia acordó
por unanimidad consultar respecto á la primera, ó
sea á que se rectifiquen las marcaciones bajo que se
concedió dicho pesquero de modo que concuerden
con el fondo de 18 metros que en la Real orden de
concesión se determinaba para el calamento, que no
tratándose de introducir variación esencial en -la si
tuación de la almadraba, sino simplemente de armo
nizar las condiciones en que se concedió, pudiera ac
cederse á lo solicitado, rectificando las marcaciones
en la forma que dice el comandante del cañonero
Ponce de León que fué comisionado al efecto, ó sea
«Torre Catalan» N. 35° (5—Farolas del Rompido
N. 6° E. y «Torre Umbria» N. 78° 0 marcacio
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nes verdaderas que determinan el punto en que ar
monizan las condiciones de concesión de dicha alma
draba —Respecto á la segunda petición que hace el
solicitante, de correr la almadraba 11milla al S. por
haber encontrado piedra en el sitio concedido; la
Junta, á pesar de tener en cuenta que en el expedien
te resulta confirmada la existencia de aquellas pie
dras como tambien los reconocidos perjuicios que
á la almadraba «El Terrón» ocasionar la (le «Punta
Umbria», á fin de evitar los perjuicios que pudiera
dicha concesión ocasionar al arrendatario actual de
la almadraba, «La Tuta» segun se hace constar en
el expediente, acordó por unanimidad consultar que
pudiera aplazarse su resolución hasta que finalice el
actual arrendatario de la Almadraba «Tuta» por
considerar prematura cualquier resolución que se
IMINIMMIN.11■■•■•■■
adoptase en vista del tiempo que falta para terminar
dicho arrendamiento, entendiendo no es óbice á lo ex
puesto, el que el solicitante con la antelación pruden
cial, insista en la petición de que viene haciendo mé
rito.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. E. muchos años:—Madrid 7 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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